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Sobri BERKEL
BERKEL (Sabri), türk ressamı (Üsküp 
1908). İlk ve orta öğrenimini üsküp’te, sa­
nat öğrenimini Belgrad akademisinde yaptı. 
Floransa akademisinde profesör Felice Ca- 
rena atelyesinde çalıştı (1929-1935). Cereno, 
Galibeo Chini ve Celestino Celestini’den 
yağlıboya, fresk, ofort tekniği öğrendi. 
Venedik (1956-1960), Sao Paulo Biennalleri 
(1967-1969), Çağdaş Türk Sanatı ve Grafik 
Sanatları sergilerinde (Viyana, 1960-1964) ko­
miserlik yaptı. 1946’da Paris’te Cernuschi 
müzesinde açılan «Eski Türkiye ve Bugün­
kü Türk Resmi» sergisinde bazı eserleri yer 
aldı. Amsterdam (1948), Atina (1951), Brük­
sel, Paris, Berlin ve Viyana’daki (1963-1964) 
Çağdaş Türk Sanatı sergilerine katıldı. En 
ilgi çekici başarıları, duvar süslemelerinde 
ve siyah-beyaz desenler, çeşitli gravürler, li- 
tografi ve serigrafi gibi grafik resim türle­
rinde görülür. Kendi Portresi, Üsküp’te Bir 
Sokak, Balkon gibi eserleri ile Anadolu 
manzaraları tanınmıştır, ( m)
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